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Què està passant amb la biologia marina? 
 
La tasca de les associacions d’estudiants. 
 
Propostes de tallers per a docents.  
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Què està passant amb la biologia marina? 
 
La biologia marina és l’estudi dels éssers vius que habiten els mars i oceans, així com les seues 
interrelacions.   
 
No és tracta d’una branca de l’oceanografia atès l’enfocament biològic (morfologia funcional, 
ecofisiologia, evolució, biogeografia...) front a les qüestions a resoldre.  
 
Subdisciplines. Oceanografia biològica, ecologia marina, planctologia, bentologia, zoologia 
marina, botànica marina, aqüicultura, biologia pesquera... 
 
¿Existeixen plans d’estudi conduents a titulacions universitàries específiques?  
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1) Crear un espai plural i un entorn participatiu que permeta als estudiants (...) desenvolupar llur coneixement 
en biologia marina i les seues subdisciplines, amb l’objectiu d’assolir una formació específica i de qualitat. 
 
2) Fomentar, promoure i potenciar la realització d’activitats i esdeveniments (...) relacionats amb la biologia 
marina. Aquestes activitats podran tenir un caràcter acadèmic, englobades en el si sociocultural de la 
Universitat, o bé podran desenvolupar-se com a activitats paral·leles externes.  
 
3) Establir vincles participatius amb altres associacions universitàries d’anàloga naturalesa (...) que permeten 
la mobilitat d’estudiants i la realització d’activitats conjuntes. 
 
4) Implementar un progressiu augment de la càrrega docent de les (...) matèries relacionades amb la biologia 
marina. 
 
5) Fomentar i forjar un caràcter autodidacta i emprenedor, el treball en grup, i un esperit sanament crític, així 
com subratllar la responsabilitat social de les noves generacions d’estudiants, que constituiran els 
professionals de l’endemà. 
 
6) Implicar i conscienciar a la societat en la cura, l’estima i la protecció del medi natural marí mitjançant 
activitats divulgatives orientades al públic general, que permeten donar a conèixer el patrimoni natural 
submergit (...) que alberguen els fons marins valencians. 
La tasca de les associacions d’estudiants 
 
Fins de l’associació: 
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La tasca de les associacions d’estudiants 
 
1) Organització i/o impartició de 
concursos, congressos, cursos, 
exposicions, grups de debat, jornades, 
seminaris, taules rodones i altres 
activitats de caire científic o divulgatiu 
amb la biologia marina com a eix central. 
2) Realització d’eixides de camp i viatges 
de curta o mitjana durada per practicar 
l’esnòrquel o el busseig recreatiu a 
diferents zones del litoral valencià i 
rodalies, incloent-hi les reserves marines 
de la Comunitat Valenciana. 
3) Visites a aquaris, centres, 
departaments, grups o instituts 
d’investigació, que desenvolupen 
activitats científiques, divulgatives o de 
conservació relacionades amb la biologia 
marina i/o el medi marí. 
Activitats: Cicles de conferències 
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Cicles de conferències 
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Cursos formatius 
La tasca de les associacions d’estudiants 
 
Activitats de conscienciació 
La tasca de les associacions d’estudiants 
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De tornada a la mar: Adaptacions dels animals terrestres per viure al medi marí. 
S'expliquen i exemplifiquen les solucions adquirides per alguns dels animals 
terrestres adaptats a la vida marina més significatius, així com el motiu de les 
mateixes. Es treballa amb l'evolució i les seues eines, incorporant nous conceptes 
com els processos de convergència adaptativa i els factors limitants al disseny 
corporal. 
Boscos submergits:  
La Posidonia oceanica, 
l'emblema de la 
Mediterrània. A través 
d'imatges submarines 
i la recol·lecció de 
 
 
mostres, es pretén sensibilitzar a 
l'alumne sobre l'enorme importància 
ecològica de les praderies d'aquesta 
fanerògama submarina endèmica del 
Mar Mediterrani. Aquesta espècie 
estructurant constitueix un perfecte 
exemple per entendre el concepte de 
biocenosi, amb organismes vivint a 
sobre, entre i a sota dels feixos.  
Propostes de tallers per a docents.  
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Un matí a la platja: Obtenció de mostres recollides a la platja. Observant les 
restes d’origen biòtic a la vora de la mar, es plantegen qüestions relatives al 
seu origen, la seua funció, i el perquè de la seua presència. Conquilles de 
bivalves, restes d’eriçons, ous de ratjades, ous de sèpia i meduses i peixos 
varats, entre d’altres. Se'ls explica, a més, el valor dels rastres indirectes per 
fer inventaris de biodiversitat. 
La importància d’allò diminut: La 
Artemia salina, el plàncton i les 
xarxes tròfiques. Mitjançant el 
cultiu en medi controlat d'aquests 
menuts crustacis i de les algues de 
les que se n’alimenten, els alumnes 
poden entendre la importància 
quantitativa i qualitativa del 
plàncton i el funcionament de les 
xarxes tròfiques marines. Així 
mateix, aprenen el cicle vital 
d'aquest organisme i les 
implicacions ecològiques de la 
criptobiosi. 
La biologia marina, d’igual manera que altres branques del coneixement biològic 
(zoologia, botànica, ecologia), està sofrint una greu regressió a l'àmbit acadèmic, 
fins a la quasi desaparició de la seua presència als plans d’estudi del grau de 
biologia.  
 
En aquest sentit, atès l’absència de docència relacionada amb la biologia marina, 
són les pròpies associacions d’estudiants les responsables d’oferir a l’alumnat un 
entorn on adquirir el coneixement i les competències necessàries per esdevindre 
un professional competent en la matèria, desenvolupant un paper essencial en la 
formació dels estudiants universitaris i preuniversitaris. 
 
A més, compromeses amb la societat i el medi ambient, realitzen accions 
concretes de divulgació i conscienciació, propiciant un punt de trobada entre la 
societat i la biodiversitat marina, fent-la coneixedora del ric patrimoni natural 
submergit, i dotant-lo del valor intrínsec que li correspon.  
A mode de conclusió… 

Gràcies! 
Per a més informació, visiteu www.bioblau.org,  
agregueu-nos al facebook, o escriviu a bioblauv@gmail.com. 
